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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE FEBRER DE 2021 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 
A) Aprovació de l’acta de la sessió de 29 de gener de 2021 
 
B) Part informativa 
 
a) Despatx d’ofici 
b) Mesures de govern 
c) Informes 
 
1. – Estat de la ciutat 2020. Impacte de la covid-19. 
 
C) Part decisòria/executiva 
 
a) Ratificacions 
b) Propostes d’acord 
 
COMISSIÓ DE DRETS SOCIALS, CULTURA I ESPORTS 
 
2. – (CO 2021-02/03) RATIFICAR, com a ens consorciat, l’acord adoptat pel Ple del Consorci 
per a la Normalització Lingüística en la sessió de 6 de juliol de 2017, relativa a 
l’aprovació de la modificació dels seus estatuts. DONAR TRASLLAT d’aquest acord al 
Consorci per a la Normalització Lingüística. 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
3. – (20149208) APROVAR l’Expedient de reconeixement de crèdit per import de 84.230,24 
euros a favor de l’empresa LLOP GESTIÓ DE L’ESPORT, SL, amb NIF 62538228, atesa la 
necessitat de regularitzar les despeses i indemnitzacions, originades a l’any 2020 i no 
reconegudes en el mateix exercici pressupostari, corresponents al contracte núm. 
14C00014, adjudicat per la Gerència Municipal en data de 27 d’agost de 2014 a la 
referida empresa i que té per objecte la concessió subvencionada de la gestió i 
l’explotació dels camps de futbol Julià de Capmany, la Satalia, Ibèria, La Bàscula i la 
pista poliesportiva La Bàscula, del districte de Sants-Montjuïc. CONVALIDAR, vistos els 
informes de la Intervenció Municipal, de la Direcció de Serveis a les Persones i al 
Territori i dels Departaments de Serveis Jurídics - Secretaria i Recursos Interns del 
Districte de Sants-Montjuïc, que consten en l’expedient, i d’acord amb el que estableix 
l’article 52 de la referida Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú a les administracions públiques, el procediment administratiu desenvolupat a 
l’expedient indicat que té per objecte la contractació de la concessió administrativa de 
serveis per a la gestió i explotació dels camps de futbol al referit districte , i també als 
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efectes del que es preveu a l’article 28 del RD 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es 
regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local. FIXAR 
l’import de 57.539,27 euros a indemnitzar des del 14/3/2020 al 22/6/2020, com a 
conseqüència de la suspensió parcial signada en data de 22 de maig de 2020 per la 
Direcció de Serveis a les Persones i Territori d’aquest Districte i l’empresa 
concessionària, Llop Gestió de l’Esport SL, per la situació creada per la covid-19, a 
efectes de 14 de març de 2020, del contracte que, en suma ha operat durant 101 dies, 
en aplicació d’allò disposat pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la covid-19. FIXAR 
l’import de 20.865,75 euros, a subvencionar durant el període de 23/6/2020 al 
17/8/2020, pels serveis realitzats, per raó d’interès públic, havent finalitzat l’esmentat 
contracte municipal. FIXAR l’import de 5.825,22 euros, a abonar a l’empresa Llop 
Gestió de l’Esport, SL, pel pagament de l’impost de béns immobles pel període 
01/01/2020 al 17/8/2020, per tractar-se d’una despesa derivada d’una obligació 
tributària sobrevinguda amb posterioritat, que no es va tenir en compte en la 
proposició econòmica de la plica guanyadora. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONEIXER 
l’obligació de la despesa, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 0603/22611/34112, 
del pressupost 2021, a favor de l’adjudicatari LLOP GESTIÓ DE L’ESPORT, SL, amb NIF 
número B62538228, la quantitat de 84.230,24 euros per la suma de les 
indemnitzacions, despeses i serveis executats relatius al desenvolupament i finalització 
del mateix contracte administratiu. 
 
COMISSIÓ DE PRESIDÈNCIA, DRETS DE CIUTADANIA, PARTICIPACIÓ I SEGURETAT I 
PREVENCIÓ 
 
4. – (4/2021) MODIFICAR l’annex 2 de l’Acord del Consell Plenari del 21 de desembre de 
2018 sobre l’aprovació de la Relació inicial de llocs de treball, tal com es detalla a 
l’annex, que consta a l’expedient. PUBLICAR aquest acord i el seu annex a la Gaseta 
Municipal i al web municipal. 
 
5. – (84/2020 SD) ATORGAR les Medalles d’Honor al Mèrit, en la categoria de bronze, als 
membres del Servei de Prevenció, d’Extinció d’Incendis i Salvament que figuren a 
l’expedient, per haver destacat en el compliment de les seves obligacions professionals 
o haver realitzat estudis professionals, publicacions científiques o serveis d’interès 
públic, que comporten un prestigi per al cos respectiu o contribueixen a millorar la 
seguretat de la ciutat, d’acord amb el dictamen de la Comissió de Valoració, i amb el 
previst a l’article 4.2.3 apartat a) del Reglament d’honors i recompenses dels membres 
de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Servei de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament, de 17 de setembre de 1976 i modificat el 25 de maig de 2018. 
 
6. – (1327/19) RESOLDRE les al·legacions al Programa d’actuació municipal 2020-2023 
formulades durant el període d’informació pública, en els termes que es concreten en 
l’expedient i APROVAR definitivament el Programa d’actuació municipal 2020-2023. 
APROVAR, d’acord amb l’article 123.1 del Reglament orgànic municipal, els programes 
d’actuació dels districtes de Ciutat Vella, l’Eixample, Sants-Montjuic, les Corts, Sarrià - 
Sant Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí 2020-2023, 
de conformitat amb els documents aprovats en els respectius consells de districte que 
consten a l’expedient. 
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7. – (21XF0054 - 21XF0056 -21XF0057) APROVAR els expedients de reconeixement de 
crèdit 21XF0054, 21XF0056 i 21XF0057 pels imports i factures que consten a l’annex, a 
favor de l’empresa AIRBOX, SA, amb NIF A08950685, en concepte de manteniment i 
recàrrega dels equips de respiració autònoma (ERA) del Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvament (SPEIS), atesa la necessitat de regularitzar les despeses 
realitzades durant l’exercici 2020, executades correctament i no pagades per les causes 
explicades als informes de l’òrgan gestor; CONVALIDAR, vistos els informes de la 
Intervenció Municipal i de l’òrgan gestor que consten en els expedients, les actuacions 
administratives i les despeses corresponents, d’acord amb el que estableix l’article 52 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, i també als efectes del que es preveu a l’article 28 del RD 
421/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les 
entitats del sector públic local. AUTORITZAR, DISPOSAR i RECONÈIXER les obligacions 
de les despeses pels imports indicats a l’annex i amb càrrec al pressupost general de 
l’exercici 2021, i a les aplicacions pressupostàries indicades a l’annex. 
 
COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, INFRAESTRUCTURES I MOBILITAT 
 
Districte de Sants-Montjuïc 
 
8. – (20PL16770) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla de millora urbana de regulació de la composició 
volumètrica de les illes C i D del sector 10 de la La Marina del Prat Vermell; promogut 
per la Junta de Compensació del PMU del sector 10 de la modificació del PGM per a la 
transformació urbanística de la Marina de la Zona Franca; amb les modificacions 
respecte al document aprovat inicialment a què fa referència l’informe de la Direcció 
de Serveis de Planejament; informe que consta a l’expedient i a efectes de motivació 
s’incorpora a aquest acord. 
 
Districte de Gràcia 
 
9. – (20PL16775) APROVAR definitivament, de conformitat amb l’article 68 de la Carta 
municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic per a la regulació de l’equipament 
situat a l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat 5-11, promogut per l’Institut 




D) Part d’impuls i control 
 
a) Proposicions/declaracions de grup 
b) Proposicions amb contingut de declaració institucional 
c) Precs 
d) Preguntes 
e) Seguiment de proposicions/declaracions de grup 
 
E) Mocions 
F) Declaracions institucionals 
